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DIURNALI) GLUMEŢII) SOCÎALE-POLITICU-TOCU. 
Fói'a acést'a ese t ò t a Mar t ! sé r ' a , ' 
— dar prenumeratiurrile se p r i imescu > 
in tòte d ì l e le . { 
P r e t i u l u p e n t r u O s t r u n g u r i ' a : p r e a m i 
8 fi. p r e y 2 de a rm 4 fi. p r e u n u t r i -
luni i i 2 ii. e r a p e n t r u S t r a i n e t a t e : 
p re a n u 10 ii. p r e 1/% de a n u 5 fi. 
p r e un i i t r i lnn in 2 fi. 50 cr. in v. a. 
U n u e sempla r iu cos t a 15 cr . 
T o t e s îod ien ie le sî ban i i de p r e n u -
raeratiune s u n t de a se t r a m i t e la 
R e d a c t i u n e a d i r ig in te a d iurna lu l t i i : 
A r a d u , S t r a f a T e l e k i - a n a , n r u l u 2 7 . 
I n s e r t î u n i l e se p r i imescu cu 7 cr . do 
l in ia , si 30 cr. t ac se t imbra l e . 
L i m b ' a r o m a n a . > 
Totu audu, cà cei d'in Pesce, 
Diu'a, nóptea, svatuescu, 
Sì se svarma barbatesce, j 
De nemicu nu se 'ngrozescu ! . . . . j 
Sì cà striga 'n gur'a mare, ! 
Ba scornescu faime, mintiuni, j 
Pr'in brosìure, sì dìare, < 
Chiara sì pr'in ordinatami : j 
i 
„Cà de-adi limb'a romanésca, \ 
D'in Brasìovu, pana la Bechi, \ 
Se va sterge, s'amutiésca, ] 
Ca sà péra pentru veciu. . . . \ 
Cà acésta tierisìéra \ 
Mimdra, cu alu seu poponi, \ 
Sì cu 'ntrég'a ei comóra, -j 
E, sì-a fostu, mimai a Ioni! . . . | 
Sì cà Pist'a ne silesce — I 
Tore de-a 'ntreba de noi, — < 
Sà 'nvetiàmu toti unguresce, \ 
Cà de mi
 e reu a-poi! ! u \ 
* * * ' ' l 
Dar' aceste-su scorniture, j 
Pieve, frase, sì mintiuni, \ 
Sì meschine-apucature, \ 
Cà stăpânii nosti sunt buni j 
Cà in tiér'a ungurésca, \ 
Ca 'n Ardélulu romanescu, ì 
Toti yreu limb'a romanésca, ì 
Càci pr'in ea se harenescu \ 
Si ca l'ore ea, eocène, Î 
Multi flamancìi, leneosì, sburdati, ì 
Ar' potè peri de tome, 
Sì-ar' ambia goli, desmetiati! . . . . \ 
Q u r ' a S a t u l u i . 
Gur'a Satului in dîet'a Ungariei-
Sîedintiele de la i — 6 Maiu st. n. a. c. 
v. 
Sîedintiele aces te sunt remarcabi le d'in mai 
multe punc te de vedere , dar ' mai alesu, pen t ru câ 
au decursu in cea mai mare linisce, sî pen t ru c;\ au 
fostu cele mai ce rce ta te , d ' intre to te câ te s 'au t ie-
nutu anulu a c e s t ' a ; câ adecă , fia-care pa r t i da a fostu 
r ep re sen t a t a câ te pr ' in unu membru. 
Pres îedinte le Per t i ' a Belu, scote d'in s t rai t ia o 
l e g ă t u r a mare de chartîi , sî ni face cunoscutu, cu 
mare pă r e r e de reu, câ Dr . M. Politu, desî se scie, 
câ t iene cu muscalulu, este verificatu. 
S. Mileticiu: în t reba câ au domnii de cuge tu , 
ca sâ chieme e ra muscalii in tieYa? (groza genera la , voci : 
k i vele, le vele.) 
C. Gici: r espunde la interpelatiunile mai mul tor 'a , 
câ : considerandu, câ nu-su bani , nu-e creditu, nu-su 
buca t e , sî nu-e neci o sperant ia de a in radec inâ supre -
mat i ' a m a g i a r a ; de-o cam d a t a nu p d t e s t o r c e a t â t ' a de 
la romani, ca sâ mai faca sî o b a n c a na ţ ionala ungures -
ca, dar ' va inventa elu acusî unu modu drast icu, a-poi 
e ra voru ave bani cei ce n 'au adi. Deci li r ecomenda , 
câ sî p a n a atunci , sâ faca domnii numai detorii , p re 
pe lea poporului , (aplause.) 
L a ordinea silei e ra proiectulu de lege re la t ivu 
la notarii publici. 
Bonts Dome: On. c a s a ! Ca sî capr ' a sâ fia să­
tula, sî curechiulu intregu, — sî ca se a re tu la ro­
mani, câ me pocaiescu, dupa ce am priimitu dela ei 
unu groznicu votu de neîncredere; facu unu amendamentu , 
care v a suna astufeliu: „de notar iu publici se voru 
po t e denumi sî cei ce sciu lumb'a s tatului ," sî câ 
„notarii publici potu scrie epistole p r iva te sî in lim­
b ' a l o r U . ; i (Kljen, helyes, ap lause v o c i : sok, de megad jnk! ) 
C. Tis'a : U n g u r e s c a dîeta ! Ku totu deun 'a am 
fostu. sî voiu r emane . amiculu celu mai bunu sî a d e -
veratu alu valachiloru, a s t ' a o scie lumea intrega. •, 
Iubirea mea merge p a n a intru atât'a, incâtu i asî \ 
trimite pre toti in raiu, ca sâ nu necas îesca aici pe : 
acestu pamentu plinu de suferintie. D u p a mine l egea \ 
de natiunalitate es te o lege făcuta contr'a intregi- j 
tatii statutului eschisivu alu nostru, sî spre perirea > 
ndstra, pr'in urmare avemu totu dreptulu sâ-o inter- l 
pretâmu pre cum ni place noue. Pen t ru acea dara j 
mi place de Bonts D o m e , ca e bunu patriotu, sî < 
contr'a convictiunei mele, votezu cu elu. (Eijen, ap iause \ 
in tote părţi le.) — ' 
Iuon alui Phtielitu: Dieu e mare lucru, câ ro- \ 
manii in tier'a unguresca nu vreu să. fie unguri, sî \ 
vai ce frumosu e a fi unguru! Uitat i -ve numai la \ 
mine (apiause, sgomotu sî i lar i ta te , e de inseranatu eâ I. P . este s lovacu > 
sî celu mai dodolot iu d ' in t re tot i deputa ţ i i d ' in dîeta.) Pen t ru aCea \ 
dara eu asî fi de părere, ca sâ facemu unu ; 
magasinu mare, sâ ni procurâmu nuci sî man- j 
dule, sî sâ punemu romanii ultraisti la ingrasîate, ] 
câ d a deca li a veni pofta, sâ se faca unguri mai j 
tardiu, a d e c ă pe candu se voru ingrasîâ sî ei ca \ 
mine. (Helyes, b ravo , v o c i : se pr imesce , ora tor ele nu mai pote gâfâi ^ 
de obosi tu, u n u servi toriu aduce u n u c iuberu de apa ca sâ lu s tempere > 
sî u n u lepedeu, ca sâ s te rga sudor i lu cause te de a t â t ' a vorbire.) ^ 
D u p a aceste se primesce amendamentulu lui l 
Bonts D o m e . \ 
L a ordinea silei caus'a betyâriloru, (me rogu de ier- > 
ta re , aces tu cuven tu n u se pote scrie n u m a i unguresce . ) < 
Nasc Horn: On. casa ! D u p a Arch imede , eu \ 
sum celu mai renumitu matematicu, ma, deca ar' ) 
t ra i Arch imede , ar' recundsee elu singuru, câ eu \ 
sciu mai multu, decâtu câtu a sciutu elu, p e vre- j 
m e a candu a traitu ! Mai multu, eu inca sî a cea o ; 
sciu, câ la amedi, de multe ori sunt chiaru 12 ore, i 
sî câ deca n'ar fi feru, n'amu pote ave cale ferata, ş 
(Apiause, v o c i : ce omu iscusitu, ma re flnancieru.) Fi indu câ inse ] 
ferulu es te descoperitu deja, avemu sî cale ferata \ 
(he lye s ) . D a r ' cu tote aceste, neci calea ferate nu ; 
este sigura, câ-ci precum am vediutu anii trecuţi, > 
colomotivulu a saritu odată depe sîne, sî mulţi au \ 
peritu fore d î l e ; pentru acea propunu, ca de-aci l 
in colo colomotivele sâ se potcoveisca, ca sâ nu ; 
mai alunece depe SÎne. (helyes, v o c i : se primesce.) > 
1. Vanca: On. C a s a ! Bub 'a nu jace in potco- \ 
va , ci caus'a restornârii colomotiveloru provine de \ 
la betyâri (mirare in t6te p a r t î i e ) ; sî a nume atâtu de la j 
betyârii inteligenţi, adecă betyârii d'in clas'a dom- \ 
niloru, (sgomotu, v o c i : eiâi,) câtu sî dela betyârii cu ismene \ 
largi SÎ SCUrte, înarmaţi CU fokosîe (era cuven tu ce nu ; 
se pote scrie n u m a i unguresce) sî alte SCule betyâreSCÎ Ca- \ 
ci acesti'a ataca nu numai pre toti caletorii, ci inca > 
SÎ Colomotivele (sgomotu mare , v o c i : nu -c drepţii , inii t t iuna; la noi > 
nec i n u sunt be tyâr i , le vele.) ! 
Csern h Tony: On, C a s a ! E u totu de un 'a am > 
avutu predileetiune sî simpatia facîe de betyâri, \ 
sî numai un'a mi pare reu, câ nu sum sî eu poetu, ; 
ca sâ-i potu premari in rime. F ia -care poporu are ; 
be tyâr i , dar' ca magyar betyâr, mândru si voinicu \ 
nU aflii nicari in lume. (bravo, helyes, ap i ause d' in tote part î le) 5 
Pen t ru acea dara propunu, ca mai bine sâ n'avemu ; 
câli ferate, decâtu sâ supere c ine-va betyâr i i !(«pianse ; 
p re lung i te , v o c i : el jenek a be tyârok .I > 
Deci se decide ca betyârii, atâtu cei de domni, \ 
câtu sî cei d'intre tierenii de unguri, de adi in colo \ 
sâ pd t a a t a c a pre ori cine, fore de a pote fi trasî ; 
la respondere. € » u r ' a S a t u l u i . 
Nóu'a carte a intieleptiunii. 
— De Gur ' a Satu lu i . — 
E mai bine a fi servilu, decâtu a remane fore 
postu. — 
Insóra-te de tempur iu , ca sâ poti ajunge mai 
de graba la necasu. 
A voi, este totu-de-un 'a a poté, mai alesu déca 
avemu sî curagiu. 
O naţiune, care n 'are atati 'a capi-conducatori 
sî politici, câţi avemu noi adi, neci odată nu se va 
po te radica la nivoulu, pe care stau adi tîganii. 
Déca poti pacalí pre cine-va adi, nu mai stá 
pe gânduri pana mane. 
Viéti 'a este o scóla, deci pana traimu nu este 
trebuintia de a mai ambla sî in alte scoli. 
Intre toti seracii d'in lume, romanulu e celu 
mai seracu, pentru câ i place sâ fia omu de omenia. 
Déca nu voiesci sâ ajuţi natiunei, némului teu, 
ajuta-ti batar tie. 
In tiér 'a ungurésca cei ce apera interesele p o p o ­
rului, sî mai alesu interesele natiunei loru, cu totu 
dreptulu se potu infera cu numele de agitatori sî 
daco-romani . 
Numai romanii sunt patrioţi rei. 
Cine rabdă , nu rabdă in cinste. 
Polosesce-te de ocasiunea binevenita, fii ultra-
istu pana ti-oru dá unu postu grasu, sî atunci a-poi 
d î : câ te retragi, sî te faci neutralu. 
P e d é p s ' a poporului neci o data nu este asie de 
mare, ca pecatulu tiranului. 
Calea drépta te duce la — Vatiu. 
To t i nu potu fi Deachisti 
Numai nebunii nu sunt adi oportuni . 
Sciinti 'a t rebuesce numai prost i loru. 
A papá banii publici, e chiaru la ordinea dîlei. — 
Femeile , cari adi nu sunt cochete, se tienu de 
neculte. 
Es t e mai practicii a fi aplaudatu de străini, de ­
câtu a se bucura de încrederea nemeri ta ta . 
L a bani, pucîni potu resiste. 
Fii natiunalistu intre pocale, sî târeitoriu in birou. 
Deputaţii , redactorii si membrii academiei ro­
mane , inca trebue sà fia intielepti ca sìerpii si blan-
di ca porumbii , cà-ci asìè e lumea de adi. 
A fi adi natiunalistu bunu, unguresce insémna 
a fi daco-romanistu, ór' romanesce : omu cu ilusiuni 
desîerte. 
Nu este de ajunau, cà străinii ne desbinara, ca 
cu atàtu mai t a r e ' s à ne apese, ci trebuie sì noi sà 
propagàmu ur 'a si eonfesionalismulu prin sinóde, 
cà-ci pentru acea avemu statutu organicu. — 
„Omulu" candu vede, cà lu-iau de-a scurt 'a, 
se ba te in peptu cu „mea culpa" , si jóra, cà noi farà 
de unguri neci nu po temu fi romani . 
Fe te le cari adi nu se albescu, nu se potu marita. 
Amiciti 'a la multi tiene numai pana se golesce 
butea. 
A fabrica vorbiri, furate d'in opurile lui Val ter 
Scot, insémna a fi genialu. — 
Româncele n'au sà fia econome, ci sà bata la forte-
p i a n u sì sà gàgaiésca unguresce ori nemtiesce, pen-
tru cà asìè e mod ' a de adi. 
Cine vorbesce si lucra pe placulu lui Pist 'a , se 
îndrepta . 
Scaunele eppesci , devenite vacante, se implù 
numai p e vremea cortasîeloru. 
Ce ni pasa, cà poporulu n 'are ce manca sì nu 
mai potè piatì port ìa , bine cà esministrii potu face, 
sì au bani de vojage. 
A se retrage de la lupta chiaru atunci, candu 
mai toti luptacii suntu obosiţi, insémna a fi reeu-
noscatoriu. 
A rapi drepturi le sì limb'a conlocuitoriloru d'in 
tiéra, insémna egalitate, frăţietate sì constitutionalismu, 
ér' a pro tes ta contr 'a iiegalitàtiloru : t radare de patria, 
sì rebeliune ! 
Unele femei, sunt ca saculu popiloru. 
A fi canonicu sì-a nu lucra nemicu, e chiaru dupa 
tipicu. 
L imb 'a romana se potè folosi numai la in-
cassarea porţiei , sì la jucut i i . 
Tò t e clevetirile potu amuţi, numai conscienti 'a 
nu. 
Tăcerea unoru deachisti, este mai de iertatu, 
decâtu oportunitatea eompromit iatoria a unoru na-
tiunali. 
O spovedania dora merita unu stipendiu de 500 fl. 
Cum pote fi adi seracia, candu tota lumea e 
Mari'a sa, vorbesce frantiuzesce, ambla cu careta sî 
se 'mbraca dupa m o d a ? 
C o r e s p u n d i n t i e . 
Bikis-Gj'u'.a, nu gye mul t . 
Tekintetes Gura Szdtuluj! 
Am auzit gyeld mulez, de nem csak, hanem dare dm si 
csetit ungyevá, talán in „A[foldu, ke dumnyitálé icz pídese sze 
styij tatye miskolanczele, cse sze intimple in czárá noszt, si măj 
dlész cseU cse sze intimple prin vármézsiél csele kurdt nngu-
résty, például kum jesztye si vdrmezsid nostru a Bikisuluj. 
Pentru aeséjd tehdt im jeü si jo bátorság, si icz sicriu 
egyet-mds gye pe Id noj, kd sze styije világul csévá si gyeszpre 
noj, si ká sze váze, ke noj, bdrha szuntyém tót intre magyar 
eraberek, totus reminyém rumuny vergye, si nu nye tyemém, 
ke nyor magyarizdlnak. 
As dvé dâre multye gye szpusz si multye multye treburi 
mdrj szécz deszkoper depe Id noj gyin vdrmezsid noszt a Biki-
sului, máj dlész gyin ordsu Zsulá, ungye dkumă szunt adundez 
domnyi gye peld szdtye si fdk gyiílés vármegyészk; dâre ahu­
ma nám vreme szecz szkrin deszpre Kauzele vármézsésty, fere 
icz skriu numai atitd, ka sze styije si csetyitori Tek. Gurdj 
Szdtuluj, ke pópd Todor llloviciu, in etd'ye gye 81 gye dny 
ásztéz meghalt, 
Dumnyezo sze jertye la já ! Maradékai luj ápoj áu szkrisu 
si haloti czédula romanesce ase prekum kdvetkezik: 
T 
ILLOVIOS SZILÁRD saját, ugy IlLés és 
Erzsébet férjezett Ghlbás Péteme testvérei, 
N i k a Demeter lelkész sógora, rokonai és szá-
mos unokák, valamint a gyulai gör. keleti egyház 
hivei nevében is bánattelt szivvel tudatja szeretve 
tisztelt édes atyjuk : 
I L L O V I C S T Ó D O E , 
g y u l a i g ö r ö g k e l e t i p a r o o l i u s n a l t 
folyó évi május 5-én reggeli 4 órakor, élte 81-ik, 
hiven betöl töt t lelkészi pályája 55-ik évében, a 
halotti szentségek felvétele után korgyengesógben 
bekövetkezett gyászos elhunytát . 
A megboldogul tnak hült tetemei f. hó 7-én 
délelotti 10 órakor fognak a helybeli raagyar-
rOli lán (Gyula) városi görög keleti egyházban tar­
lando gyász isteni-tisztelet után eltakarittatni. 
Az örök világosság fényeskedjék nekiü 
Kelt Gyulán, május 5-én 1874 . 
Si au imperczit fartye multye czédulyé gye acsestye intru 
rumuny, kd sze merzse si jéj la temetisu luj. Máre tyisztyelety 
pentru un popa rumunyeszk! — 
Prekum vez dáre Id noj rumunyi, si máj dlész nyámu-
rile gye pope rumunyesty, respesktáze fartye mult limbá lor 
sztremosászke, ke skriu si vorbeszk tot konstitutionálisan; zika 
dáre csinyevá ke noj, nu lialaduim, kind martyá unuj pope 
rumunyeszk sze vesztestye numáj Constitutionális hivatalos s az 
állam nyelvén •' Igen, zo, ke la Zsuldny inke pídese gye asé 
csévá, ke si gyintre jéj malcz fdk tot asé. . . . . . 
Pentru ácséjá dáre jo dduk fartye mély Iwsz'ónet egyház-
gyülésuluj gyelá Arad, ke a határozluit, ká gye ákum nemesak 
a popa, hanem si a protopopa sze sede la noj in Zsulá; jare 
pre Zsulányi ij rog, ká si in venyitor szé alezse un popa 
kare nu styije gyekit magyarosan, si káre nu fi tare dihis. 
Most az egyszer numdj átitá ! 
Si ákumá megyek lá megyegyi'dis, ká szecz pot szkrije máj 
multye.*) 
Si pene atunes remen ku plekecsunye si kiváló tyisztyelety 
s¿ becsüiety. 
ál dumnyitálé alászolgája 
F i s t o l P i s t a , 
Kándidát gye popa vnr.iii-
iyesxl; fjy'm e4.-aiét*lú llU.-.isíl.ij. 
*) Ascseptám noj gyeia voj f o n d a s s i ! noj tVaíyo. „Fala szája* 
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COLTI de DINTI. 
(§.) DIu Dre Alesandu Mocioni , spre supărarea 
nòstra, renuncîandu la mandatu lu s e u de deputatu : in 
cerculu Radnei se v a face nóua alegere . A v e m u deja 
duoi candidat i : u n u l u alu Reuniunei pol i t ice — dlu 
Ioane Popoviciu Desénu, sì altulu Teodoru Serbu — p e 
barb'a sa. Mai s c i m u sì acea, cà vi ie le estu t e m p u au 
inghiacìatu tòte. A v e m u deci tòte p r e s e m n e l e , cà acea 
partita va reusì cu candidatulu seu , unde va fi — 
c u - v i n u l i i ! . . . *) 
Magazinuìu lui Gur'a-Satului. 
Oa onorab . me i cetitori, si dragele mele ceti tó-
rie, sà aiba o loca de ideia despre riecasulu redac-
toriloru, dar mai alesu despre unii poet i moderni , 
respective despre unele poesH, d'in cele multe, ce 
ne nepadescu d'in tote partile locuite de romani, 
lasu sà urmedîe aici o epistola sì o poesia rara in 
feliulu seu, fore de a face neci macaru o mica co-
rectiune : 
E a suna : 
N »%. 1873. . . 
Multu St imate D o m n u l e R e d a c t o r e l 
Subscr isu lu me rogu cu totu respectulu, cà se inre-
; gistrati , deca veti afla de demne, in pret iui t 'a , 
V e Folia „Gur 'a Satului" şirurile urmatorie sub 
titul'a : „Frate, frate cum te frigu amicii", s 'au 
sub t i tu l ' a : „Melulu sî Demonulu", dupa cum 
veti afla de demne esaminandu-le; sub numele 
niieu fictu „U. Zimbrescu." — 
Alu Domnie loru-Vost re 
cu totu respectulu, 
A A 
Asîe dara : S tud in te de a VIII. c l a s se . 
„Frate, frate cum te frigu amicii !" 
S é u : 
„Melulu sî D e m o n u l u . " **) 
Pi precautu mei frate candii iì-faci amicu, 
Cà ce la d'in contra ti-prepari daune, 
Ehi te parasesce, de-i de spiritu micu ; 
Inse eu la ast'a ti-dau sfaturi bune. 
Deca inse nu credi, câ ti potiu dd sfatu, 
Atunci uita numai ce-a patîtu o data 
Ore-care teneru, de-unu amicu mancâtu, 
Ce avea in sene idea spurcata. 
Sincera forte tare lu-tienu elu multu: 
Nu-i oprea nemic'a, ce avea in casa, 
JjU-tienea la spiritu de unu omu adultu; 
Dar' se vedi mei frate, ce-i sub masc'a rasa. 
înainte frate de-a te invetiâ, 
Ce se faci, de nu vrei se te impileze 
Omulu ce te linge cu dulcea MmVa sa, 
Vrendu ca instrumentu d'in tene se-sî creeze; 
*) A-poi c u m u ? nu cu m a r e ? cà dora Ouvinulu e sa tu , sî inea 
mare , in cerculu e lec tora le a lu Radne i , sî numele propr iu a lu comuneloru 
se scrie cu l i ter 'a incepe tór ia m a r e . Culegatormlu 
Voiu pre scurtu a-ti scrie cu sincera cuventu 
Manier'a bruta, spiritulu rapace, 
Ce jaceau ascunse câ intr'unu mormentu 
In amiculu sincerii, — de multu reu capace. 
Diu'a nopte acest'a se află Ia cehi 
Ce erâ de-unu spiritu cu multu mai domolii; 
Se-i botezu cu nume: ast'a erâ Melu, 
Cel'a inse 'n piele unu spurcatu Demonu. 
Demonulu alerga dupa interesu 
Vrendu câ se seducă Melulu nepatîtu.' 
I-i succede 'n urma pr'in infamu procesu 
De-lu aduce tocmai in semtiu amortîtu. 
Entusiasmandu-lu cu-alu seu cuventu infamu 
Demonulu celu destru in astu-feliu de lucruri: 
„Da-mi pre aşteptare măcar vre unu banu, 
La tempu ti-'oiu re'ntorce, catu o se te bucuri." 
„Bucuroşii amice", dice Melulu blandu; 
„Dar' te rogu fierbente ca se nu-mi faci price, 
Câ io inca-su miseru, amblu multu rabdandu, 
Nu se pote banii d'in ceriu ca se-mi pice." 
„N'am vediutu amice, câ vei ave dubiu, •— 
Ceriu-mi fia martur, câ-ti voiu multiumi 
Pentru tote, tote, chiaru sî pentru studiu, 
Ce nu 'ntardiasesi mie-a-mi oferi." 
Cu astu-feliu de vorbe pre Melu amagesce ; *) 
Candu fu se-i platesca Demonulu astutu, 
Nece vrea se scie, ci dice: „pâresce, 
Suptu-te-am me bucura, câ num'am potutu." 
Merge-acum'a Melulu de totu necasitu 
La domnulu celu mare, ce i fu posihilu; 
Domnulu n'avu grigia, de sî-i iscusitu 
Sî crede câ 'n tote este elu abilu. 
Nu-i destulu câ 'n parte Melu-sî pierde banii, 
Dara inca mai multu: Demonulu spurcatu 
Turbatu de-o dojana pre-mica câ cânii, 
Prinse Melu 'n palme sî-i dede in capu. 
Dar' de vreai „Demonulu" se-lu cunosci curatu 
Câ se scapi de curs'a-i cea forte vulvina, 
E o bociulia de „Bumbacu" plouatu 
Ce pana-lu ajuţi tî se totu inchina; 
Unu „agestre" care merita se fia 
De modelu de crime hunei scandalose, 
De sì in afora se porta cu trufia 
Vrendu cà se arate fapte luminose. 
Fi precautu mei frate, candu ti-faci amici 
Se nu pati ca Melulu nostru d'in poveste; 
Vedi cà ce-ti causéza : „multe forte prici" 
Candu unii amici te capata in cleşte! 
Ast'a-o recomanda frate tuturora 
Acelor'a, carii nu cunoscu spectaculu, 
Care se 'ntemplâ realu nu ilusoru 
Tocmai la Nasaudu cu acelu „Bumbaculu". **) 
U. Zimbrc«en, m . p . 
**) Ruguc i tu r i pegas ice ? Culegatoriulu. 
*) Of! of ! 
Culagatoriidu. 
**) Mai mul ta sat isfacţ ia n u t r e b u e lui „ B u m b a c u l u " . Ouleg. 
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